































































































































































風土変化系 ％ 歴史印象系実数 ％ 現代演 出 系 実 数 ％ 都市理念系実数 ％
路地裏5
首里の史跡3































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の ど か l
さ び し い 町 1



























































































































































男 票 女 票 計 男 票 女 票 計
北海道
札幌市
函館市
仙台市
東京都
横浜市
名古屋市
京都市
大阪市
神戸市
鈴鹿市
福岡市
長崎市
那覇市
沖縄県
５
４
１
２
31
３
２
11
３
１
１
１
１
５
７
札幌市
東京都
川崎市
横浜市
静岡市
金沢市
京都市
大阪市
神戸市
岡山市
福岡市
長崎市
那覇市
沖縄県
4
16
１
２
１
３
７
４
５
１
２
１
４
７
５
８
１
２
47
１
５
１
２
３
18
７
６
１
１
３
２
９
14
北海道
札幌市
青森市
仙台市
東京都
船橋市
横浜市
名古屋市
長野市
金沢市
京都市
大阪市
福岡市
長崎市
沖縄県
11
７
１
２
16
１
２
１
３
２
９
９
４
１
３
北海道
札幌市
仙台市
東京都
横浜市
清水市
富山市
金沢市
京都市
大阪市
神戸市
福岡市
長崎市
沖縄県
6
14
１
８
２
１
１
４
２
９
１
４
１
１
17
21
1
3
24
１
４
１
１
１
３
６
11
18
１
８
２
４
38 大学生にみる那覇市と地方都市の魅力
方、住んでみたい都市では、その評価は低いものとなった。
付記：本報告は1994年度立正地理学会｢都市のイメージ空間構造研究委員会｣(代表服部鮭二郎）
の共同研究の一部である。また本報告の一部は、1995年6月12日第68回南島研シマ研究
会で報告した。
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